






































































En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona, 
Disposo,  
Primer. Delegar en els regidors de govern, en els gerents sectorials i en els gerents de 
districte, la competència per aprovar i convocar processos participatius a l'empara 
d'allò establert a l'article 30 de la Carta municipal de Barcelona. 
Segon. Determinar que les delegacions d'atribucions conferides en aquesta resolució 
seran efectives a partir del dia de la seva signatura, sens perjudici de la publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província, en la Gaseta Municipal i en el web municipal. 
Tercer. Deixar sense efecte el decret de l'Alcaldia núm. S1/D/2018-01283, de 17 de 
maig de 2018. 
Quart. Donar compte d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en la primera 
sessió que celebri. 
Barcelona, 17 de novembre de 2021 
 
EL SECRETARI GENERAL 
Jordi Cases i Pallarés 
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